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画学新语 史论
同尺寸的作品那种感觉时，人们会从大小画
幅比较中得出一种普遍感觉——展厅中那些
大尺寸的画面比起另一类小画幅通常更能引
起观众的注意；但是当所有画作统一在这么
一本小册子上，人们很少再注意每一幅作品
画面的尺寸差别，而且也看不出不同作品尺
寸之间的大小差异（有些页面刊登的作品并
没有标明尺寸）。那么，去判断那些作品艺
术水准的高低时，只能直接从画册的一幅幅
画面的比较上看。比如，有一些作品是属于
当下画展要求的大幅画面，如180cm×180cm
以上的巨幅创作。如果单从画面效果上看，
作者一定是下了不少工夫进行制作，属于那
类刻意精雕细琢的大画效果，这是一类；而
另一类是在四尺以内画幅上创作完成的，
若以尺寸论，明显是小于那类巨幅大画的小
型作品。
结果是：那些做工精致、极尽画面现代
肌理探究或用色十分华丽抢眼并且在形式构
成上刻意讲究的画面，却让人难以欣赏的心
情来细品慢嚼；反而是那些十分精通中国画
写意精髓、落笔见足功力、构图自然而且不
是为视觉效果考虑而刻意描绘的水墨写意小
品，却十分令人折服。与上述那一类大画比
较，这一类小品有一种“四两拨千斤”的感
觉，画面展现出气韵生动的视觉效果。
当下大量中国画表现模式，特别在制作
效果上，基本是以西方现代绘画为参照物，
以赢取现代化展厅所谓的视觉效果为目的，
要求参赛画幅尺寸要大。这样做的人认为，
只有画面大了，才能把别的画压下去，那么
观众视线自然就被吸引起来了，围绕这幅大
画的话题也就能展开了。
倘若以西画制作效果强硬地作为现代中
国画改变的参照模式，则将破坏中国画的表
现体系及审美感觉。对于这一表现体系与语
言形式，不能简单认定这就是陈旧落后的东
西，因为这恰恰是东方人特有的审美心理。
这其中有自身文化的一面，也有民族固有生
活习性的方方面面；犹如中国人习惯使用筷
子一样，有一天让他们改以刀叉夹起食物，
的确有很多不便。
什么是审美？回答这个问题并不困难，
可以有一种答案，也可以有几种答案。但就
当今多元的文化空间，人们无法以一种模式
要求所有的绘画创作循规蹈矩。那么，审美
对人类的启示应该是属于精神层次上美好的
东西，而不是与现实或庸俗的物质欲望抢时
分作品的尺寸。到了近现代，齐白石等很多
艺术家的写意作品，画幅也都在四尺之间的
范围里形成。
写到这里，笔者突发奇想，假如人们可
以将齐白石或徐悲鸿那些四尺以内的写意画
与当下那么多的巨型画幅同时陈列展出——
我相信，那些大幅画作只能以篇幅大造成一
种咄咄逼人的视觉效果，但那种最主要的也
是中国画最感人的精神层面上的元素，不是
一张张大而空的画面能替代的——以齐白
石、徐悲鸿等大师们所创立的中国画风貌，
以一种穿透心灵的持久力量、艺术魅力，一
直深深感动着我们。
再看西方油画作品特别是印象派大师的
油画尺幅，也多在1米大小，如德加的舞女系
列和塞尚的静物系列、风景系列，画幅尺寸
大致如此。
那么，这些让我们记在脑海里的古今中
外艺术作品，它们不同于当下那些巨幅画作
以营造视觉效果的巨大尺寸来吸引观者，而
是通过一幅幅传神画面，反映一种永恒的人
文精神，一种让人回味无穷的意境，这恰是
注入人们心灵上的一帖舒心剂。正如我们品
读宋人折枝工笔花鸟画，那大自然的精灵，
无一不舒展在一股清新的山风之中；再看德
加那一幅幅技法精湛、以舞女为表现系列的
油画作品让人如沐春风，无不感受到一幅好
的绘画作品，应是技巧上不露痕迹，绘画语
言生动贴切而水到渠成。
以自然流畅的线条、笔墨、色彩语言表
现的作品，往往是小尺幅比大尺幅更容易把
握。一个画家艺术上擅长什么，只有通过展
现他在某一画点上将自身长处发挥至极；一
旦刻意去营造画面效果，只能适得其反。对
每一幅作品，人们希望画家所表现的一切，
是艺术家创作情感的自然流露，是作者发自
于内心深处的艺术情致。
在画展一个接一个频繁推出的当下，
使得每一位参赛者无不拼尽一身气力，通过
大尺寸画面或各种制作手段堆积视觉效果来
博取评委好感。结果是一些作品从题材到构
思、构图，往往更适宜小幅画面表现，但有
些画家为了达到视觉效果，硬是往大尺寸画
幅上靠，或以制作各种肌理效果来填补因作
品内容或笔墨功力问题造成画面语言苍白，
结果是吃力不讨好——只是简单地把局部放
大而已。这样做，虽有哗众取宠一时之效，
但让人观后如过眼云烟，耗时费力不得好，
这是部分画家亟待解决的问题和发生在当下
画坛的现象之一。
（潘丰泉/厦门大学教授、硕士生导师 、
中国美协会员）
《舞女系列》 德加
间、占位置。作为中国
画艺术，自有其深层的
文化理论为背景，涵盖
了文学、戏剧、哲学等
领域的各种艺术语言和
艺术规律。
其实，古代的中
国画作品，尺寸并没
有硬性要求，更不是靠
强调尺幅获取各种画面
效果。如现藏于上海博
物馆的一幅王蒙的《青
卞隐居图》，尺寸也
就在四尺以内；另一
幅《春山读书图》，
高122cm，宽55cm；赵
孟 《水村图》也就在
24cm×120cm，这些作
品基本都在四尺以内。
至于宋人折枝花鸟画
幅，有的大小也就两个
手掌大小，这是古代部
